Dels nostres canvis. Publicacions rebudes by ,
que suele ser la peste de los Claustros. Ponga 
gran cuydado, en no juzgar las acciones de sus 
hermanas, pues ya hay, un Juez Supremo, que 
nos juzgará á todos. Todos estos avisos, he 
querido escrivirla, para suplir la visita, y para 
alentarla á la perfección. Procure ponerlos por 
obra, que es lo que yo deseo, A todas essas 
Señoras, las deseo salud, vida, y mucha gracia, 
y amor del Señor. Confio en sus oraciones. El 
Altissimo nos assista a todos. Amen. Quien 
mas le ama en Christo, y la desea Santa. 
Fr. Francisco Buada, su tío, indigno Fray-
le Menor, y Ministro del Altissimo. 
No sabem que quedi res per anotar de la producció coneguda del Pare 
F Boada. 
Pel desembre de 1723, després de vuit anys d'absència, retornava, el 
P F. Boacla, alçat l'exili, al seu sojornament central d'Escornalbou. En excur-
sions i viatges, durant aquells vuit anys, recorregudes les principals bibliote-
ques conventuals d'Italia í Roma í demes terres visitades, vegé el Pare F Boada 
aixamplar-se els horitzons dels seus coneixements, de sí ja prou ferms, en els 
seus aprofitats estudis, havent, ja d'abans, donat el fruit de ses obres originals, 
que coneixem. Ardit encara i ple d'energies, amb el bagatge dels llibres recap-
tats i duent en cor un oropòsít, que aniria madurant en les retrobades solituts 
de son encimat convent, í per tal de deixar a n'als seus companys de apostolat 
míssional, un record perdurable d'utilitat pràctica al alcanç de tots, als dos 
anys escassos del seu retorn, o sia, a principis del 1725, posà fil a l'agulla per 
als treballs d'aquesta obra seua definitiva, rotulada per ell mateix, Index Indi-
enm, deixant-los-hi llesta a les acaballes de 1728, i de la qual es serviren els 
conventuals d'Escornalbou fins a la selvatge destrucció dels convents de 1835. 
JAUME B O F A R U L L , P V . 
D E L S N O S T R E S C A N V I S 
PUBLICACIONS REBUDES 
Archivo de Arle Valenciano, Publicación de la Rea l 
Acad . de Bellas A r t e s de San Carlos.—Aflo XV. E n e r o -
Dic iembre 1929.—Sumario: P in to res med ioeva le s en Va-
lencia (cont . ) , pe r J . Sanch i s Sivern (64 pga. i 62 (làmi-
nes) .— Cerámica medieva l va lenc iana : La cúpula del 
c o n v e n t o de la Concepción f r a n c i s c a n a de Toledo, por 
Manue l Gonzá lez M a r t í (pgs . <15-104-2(11 f iguras , en co-
lores) . 
Anales del Centro de Cultura Valenciana.—A fio IL— 
Enero - Jun io I 9 2 9 . - N 3. Sumar io : Ses ión inaugura l del 
C e n t r o . - D i s c u r s o de D. J o s é Luis Almúnia 12 g r a b a d o s ) 
- D i s c u r s o nec ro lóg ico del Dr . F a u s t i n o B a r b e r à Mar t í , 
por D . J o s é Rodr igo Pa r t egás .—Un códice de S e r m o n e s 
de S . Vicente F e r r e r en Avinon, por J o s é S a n c h i s Sive-
ra (con 1 l áminas ) .—Esta tge de Manot Mar to re l l en Lon-
dres , por Fr . Andreu Ivars.—De Ke Militari , por J o s é 
Rod riíío y Pa r t egás .— D*Arqueologia: E x c a v a c i o n s de 
València , pe r Nicolau Primitiu.—El C e n t r o de Cult i i ra 
de Videncia en el s e g u n d o s e m e s t r e de 1928— Bibl iogra-
f ía .—Revis ta de R e v i s t a s . 
Wiailomoscl Archcologiezne.— HuUctin Archéo tog i -
que Po lona i s -Organe du M u s é e A r c h e o l o g i q n e P o l o n a l s . 
—Tomo X. Varsovi l IS 29.—(Sommaire) E s t u d e s : «Ro-
maán Jakimowicz», Conaerva t ion du monuments p r e h i s -
tò r iques . — «Stefan P r e z e w o r s k i » , une v a s e hit lite en 
b r o n z e d 'Ukra ine r econs t ru i t , <4 i lus t rac iona) .—(Zyg-
munt Szmit», R e c h e r c h e s des c o l o n i s a t i o n s de l ' e p o q u e 
de p iene en Podlas ie (25 i l · lustracions en el t ex t i XLV 
làmines sol tes .—«Poláuski Je rzy» , L o e r s u t r a t i f i é d 'a-
p r é s les r e c h e r c h e s a r c h e o l o g i q u e s de Mr S o n i s Sawic -
k l . - « B o b e r l a w Brezgo», C o n s e r v a r o n d e s m o n u m e n t s 
p r e h i s t ò r i q u e s daos Le t tnn ie P o l o n a i s e . — «Kazimierz 
Przempki», S ta t ion p reh i s to r ique á Niebornw.—«Mar jan 
W a w r z e r i e c h i , At t r ibu i s o r i e n t a l s dons le pilier de pie-
ne d í te Svan tov i t .—Notes d i v e r s e s = «Kos t r z swsk i J ó -
zef», Les fu l l e s nur le lac de Bytyn,—Id. Les fu l l es d a u s 
Rzucewo.— Id Les nouve t les d á c o n v e r t e s a r cheo log i -
q u e s en P o m e r á n i e Poionaire.— «M. R. W i t a n o w s k i » , Ar-
cheo log i e p reh i s to r ique d a n s le d ic t iona i re g e o g r a p h l -
que de P o l o g n e Vol. X l V . - a S t a n i s l a w Ruinszewícz , Ne -
c ropo le p roh i s to r ique a M a s l o w i c e . - l d . Rempar t p re -
h i s to r ique a K a r o w . — Id. N e c r o p o l e p r e h i s t o r i q u e a 
Wiehm.—«Wlodzimierz Antoniewicz», L 'expl icot inn de 
n o t a expl icat ivo Dr . R. J a k i m o w i c z . - -Roman J a k i m o -
wicz», En c a u s e d 'une è p è e de B o r e z i n z . - P a r t i e Off i -
cicIIe.—Nekrologia.—Volum en foli de 312 pgs . 
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Memorias de la Rcul Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona. —Epoca tercera = N," 12: Disposiciones para 
la conexión automática en párate lo de generadores eléc-
trico» de corriente al terna, por Bernardo Lassaleta y 
Perrln (19 pgs. 10 fifi.)—N," 13: Diatribución d é l a » Asín-
t o t a s de las curvas algebraicas, por D. Fernando Talla-
da y Cornelia, (16 pgs.)—N.° 14: Estudio critico del mé-
todo de Blankman, por D. Eduardo Vitoria S. J , (16 pà-
gines).—N." 13¡ Contribución al Estudio de la periodi-
cidad de las lluvias, por D. Haiuón Jard! y Borràs, (22 
pgs.)—N." 16: Determinación del peso atómico del plomo 
en las galenas de los filones radíferos de Portugal, por 
D. Oi.ivani Costanzo, (fipgs.)—N.' 17: Monografía de 
los Dolichopidos de las Islas Canarias, por D. Elias San-
io» Abreu, <124 pgs i 2 làmines coloridos)—N.° 20: Co-
rr ientes tif> alta frecuencia, e fec tos de la diaterma en 
nuestro organismo diatermo-loagulnción o e lec t ro loa-
grelación, por D. Luis Cirera Satse, (12pgs )—N.021: Las 
pizarras cristalinas de ¡.ilicato cí lcico de la zona meta-
mórflca del Tibidabo, por D. Maximino San Miguel de la 
Cámara , (20 pgs. i 4 lamines) N.° 18: Acerca de un yugo 
ibérico, por D. Tele foro de Aranzadi y Unamuno, (9 pà-
gines i I lámina)-N.° 19: Resolución analítica de las 
ecuaciones algebraicas, por D, Fernando Tallada y Co-
rnelia, (8 pgs . |~Bole t ín Enero de 1929. 
Junta Superior de Excavaciones y antigüedades.— Me-
nioriua. Núiri. 6 de 1927.—Excavaciones de Mérida: el 
Circo, lo» Columbarios, las Teraas , Esculturas, hallaz-
gos divert-os, por D. José Ramón Mélidn y D. Maximi-
liano Maclas (35 pgs. ¡ XXI làmines).—Núm I de 1928.— 
Excavaciones de Cádiz, por D. Pelayo Quintero Ataurl 
(I pgs ' l àmines ) , -Núm. 2: Excavaciones en el 
«Monte de la Banellm, término de Torremanzanas (Ali-
cante), por D. José Bi Ida Domínguez, Pbro, (31 pgs. i XI 
làmines). Núm. 3: Excavaciones en el roquizal del Ru-
llo, término de Fabara, provincia de Zaragoza, por don 
Juan Cabré Agulló {'A pgs i XXIII làmines).—Núm. 4: 
Excavaciones de Car tagena, por D. Manuel González 
Simancas (20 pgs. 1 IV làmines).—Núm. 5: Excavaciones 
I II la" provincias de Soria y Logroño, por D, Blàs Ta-
r ii ce na Aguire (52 pgs. í XI làmines),—Núm. 0: Excava-
ciones en la Necrópolis Romano-Cristiana de Tarrago-
na, por D. .luán Serra Vilaró (IñO pgs. i LXXVIII làmines 
niéü un plano despleg >hle so l t ) . -Núm. ] de IG'JS.—Exca-
vaciones en la Necrópolis Celi Ibérica del altillo de Ce-
rropozo, Atienza, (Guadala |ara) , por D. Juan Cabré 
Agulló (40 pga. i 2(1 làmines).—Núm. 4: Excavaciones en 
el camino de Mesta, próximo al puente del Arroyo de 
Peclioches, extramuros de Córdoba, por D Enrique Ro-
mero de Tor res ( t3 pgs. I VIH làmines).—Núm. 5: F.xca-
vacinnes de Toledo, por D F. Snnromán, D. Ismael del 
Pan Fernández, D. P. Román Martínez y D. Alfonso Rey 
Par to» (10 pgs. i VI làmines). 
Boletín de ta Rml Academia de iíuenas Letras de Bar-
celona.—Venera a Marzo 192» = Dos mujeres célebres 
(Ir la Cnsa Urgell, por Francisco Carreras Candí.—Estu-
dia biogràfics d 'a tgans benemèrits patr icis que il·lustren 
aquesta Acadèmia, per Josep Rafel Carreras .—Certa-
men literario.—Premis Rafel Patxot i Ferrer.—Noticias. 
—Nómina de los señores Académicos en 31 diciembre 
1928.—Indice — Abril a Septiembre 1929 = El segundo 
centenario de la R»al Academia de Buenas Letras,— 
Premio «Alabart-Sarrá».—Noticias — Octubre a Diciem-
bre I9¿!>.—Influencia de los a f rancesados en los consti-
tucionalistas, por J o s é Rafael C a r r e r a s y Bulbetia,— 
Memoria del Secretar io , por Pelegrln Casades y Gra-
motxes.—Estudis biogràfics d 'alguns benen èrits patricia 
qui il·lustren aquesta Acadèmia, per Jo sep Rafel Carre-
ras Candi.—Certamen literario — Premia Rafel Pa txo t i 
F'errer.—Turno de los t rabajos de los señores Académi-
cos, Nota de las asis tencias de los señores Académi-
cos,—Noticias. 
Boletín de la R al Academia Gallega — Enero 1929 = 
Notas epigráficas: Inscripciones medioevales que se 
conservan en el patio de S a n C l e n i e n t e d e San: iago(con 
t rece grabado»), por Angel del Castillo. Sección ofi-
cial: Junta ordinaria de 20 de Mayo de ln28; Junta ordi-
naria de 12 de Diciembre de 1928; Obras recibidas para 
la Biblioteca de la Academia.—Noticias .-Un certamen 
Gallego americano. Asociación protectora de Cultura 
Gallega, de Montevideo.-Imposición de insignies — Fe-
brero 19» = El R. P. Celestino García Romero, por Félix 
Estrada C a t u y a . - R l o a gal legos: F.l Ja l los o Eca ro (con 
dos grabados), por Heliodoro Gal lego A r m e s t o . - E I es-
cudo de Rivadeo (con tres grabados), por F Lanza Al-
varez.—Memoria acerca de la imprenta y del periodismo 
en la provincia de Orense (conclusión), por Eugenio Ca-
rré Ald no. Sección oficial: Obras recibidas para la Bi-
blioteca de la Academia.- Noticias: Distinción al señor 
Correal el Dr Joa o Cantano de Silva Campos — Abril 
1929 = Ret ra to del R. P, Celestino García R o m e r o , -
Puentedeunie y Rii c o m a r e . Apuntes históricos (conti-
nuación), i or Antonio Conceiro FretJomlL—St cclón ofi-
cial: Jun ta ordinaria de 23 de F. b re ro de 1029. Junta 
extraordinaria de 23 de Febre ro de 1929, Obras adquiri-
das por compra con destino a la Bibli- teca de 1a Corpo-
ración. Obras recibidas para la Biblioteca de la Acade-
mia. Revistas y peiiódicos que se reciben en l:i Acade-
mia.—Neticas: Certamen Gallego Americano de Monte-
video. Relación de IOB t rabajos que por el mit-nio se 
recibieron en la Academia.—colección de documentos 
h i s tó r i cos"" Junio 1029 = Monogr fia histórica acerca 
del periodismo lucense (con dos grábanos) , por Eugenio 
Ca r ré Aldao.- Puentedeunie y su comarca. Apuntes his-
tóricos (continuación), por Antonio Conceiro Frel |omil. 
—Sección oficial: Asociación iniciadora y Protec tora de 
la Real Academia Gallega en ta Habana. Nueva Junta 
Directiva. Obran recibidas para la Biblioteca de la Aca-
demia,—Colección de documentos lil tóricos — Agosto 
1929 = Notas arqueológicas.—Un cuchillo de sálex (con 
un grabado) Una nueva espndn de autenos (con un gra-
bado). Un cinturón de bronce post-halls tai t ico (con t res 
grabados) . Dos inscripciones del siglo X (con dos gra-
bados), por Angel Castillo.—Sección oficial: Junta ordi-
naria de 12 de Mayo de 1629. Cer tamen gallego-ameri-
cano de Montevideo. Veredicto del J irado. Una patrió-
tica i tea. T ier ra gal lega para un panteón gal lego en 
Buenos Aires, por Eladio Rodríguez G o n z á l e z . - U n a 
Semana Gallega en Barcelona.—Colección de documen-
to s históricos. 
Butlletí de la Societat Arqueológica l.nliana - Gener-
Febrer 1929.-Fabrb ación de sedas y terciopelos en Ma-
llorca (siglos X\ I al XVIII) por D, Enrique F a j a r d o . -
P e r g a m í de la familia Segué de Gebelli (Csmpanet) . 
Per la t ranscr ipció Mn. Salvador Galmes.—Contribu-
ción al estudio de la Prehistoria Balear. El Tulayot ri'F-n 
Rafol Cogollos Menacor) por L. Amorós y J . Sancho.— 
Sobre una costum processal en Mallorca (1307 N. 1338) 
per D. P. A. Sanxo.—Datos para la h is tor ia de Ar tá . - -La 
Guer ra de Succec ió por D. J o s é Ramis de Aysef lor y 
Sureda —Monedas an t iguas a c u ñ a d a s en ¡biza, por don 
Luis Fe rba l i ampo.—Els Gremis . - C a p í t o l s de la Con-
f ra r ia dels h o n e l a n s (I3B1-1362). Capi to ls dels teixidora 
(13ül). Sobre r e v e n e d o r s i ca lderera .—Sigle XIV, per 
D. Ant' mio Pons. L le t res Reials (continuació) per f don 
Es tan i s l ao de lí Aguiló.—Noticias para sei vir a la His-
tor ia Ecles iás t ica de Mallorca, por D . J o s é Rullan, Pbro. 
— La Nobleza Mal lorquina en la o rden de Malta (conti-
nuación) por D. M. Hibas Pina.—Llista de publ icacions 
que tenen i aruvi amb e> Butlletí de la S o c i e i a t Arqueoló-
gica Luliana.—Plech tí > de les informacions judicials 
sob re ' l s edic tes a la Germania , per D. J o s e p M.° Qua-
drado.—Lámina . LIX. — Mars 1029.—D. Ja ime de Oleaa 
Calvó, pintor mallorquín del siglo XVI, por D. J a i m e de 
Olesa y de España . - S o b r e d r e t s par roquia l s de la Rec-
tor ia d ' l e n a (1337 1338) per D. P. A. Sanxo .—Datos 
para la hisioria de Ariá .—Detenció d'un leuy d 'en For-
t eça , 134U G a l e r e s in imigues de Pe re IV, 13 ni.—Dones 
s i rven t r s , 1 3 1 9 . - P r e s t a c i ó de cens pela p rohoms de 
Capo lepe ras , 1)53.—Marinera o navegants", 1353.—Dret 
de crl.i, l3.j¿, por D. losé Ramis de Ayre f io r s y ó u r e d a . 
— Ll iures Reíala ( cun t inuar ió ) per D, Es tan is lao de 
K. Aguiló —, r egona del s e g XV. Per por tar v i tua les 
abogis .—Prohibic ió de t r e u r e r pel ls (lolO) Per l 'ofici 
Uels Per . iy res i l 5 i 2 ) . - Q u e a d v o c a t pr i curador ne al-
r ra persona no impugna les ( l iber tá is o f r anqueses del 
l e g u e (Iàl3) per D. rtntoiti Pons.—Contr ibució al conei-
xem, tu de l 'e a t del bronze a Mallorca.—La cova de 
Saiu Mulei , peí D. Luis F e s b a l i Andrea Crespi . —La 
Nobleza Mal lorquína en la o rden de Mal ta (continuación) 
por D. M. Ribas de P i n a . - Plec de les informacions judi-
Biala s o b r e V s , , f i c t e sa la Germania , per D. J o s e p Maria 
Quadrado.—- Lámina (_LXV. — Abril lbü.-).—Societat Ar-
queológi a Luli.ma. J u n t a g e n e r a l ordinar ia de 29 de 
gL-nei de 102b, E. S. R.— P r e g o n e del .segle XVI. Prohi-
bició de t, e u r e b o t e s c o n g r e n y a u e s dt I Kegne . P e r los 
c l rugians . I er lo bolar . Prohibició de pesca r ,1514). Per 
lo peix fi e?C (1618). Q u e nos tiren cohets ni t o ra en lo 
r e n d í . 15IB (cont inuaciói per Antoni Pons.—Fabricación 
de sedas y t e r c iope los en Mal lorca (s iglos XVI al XV1I1) 
por D. Enrique (-'ajumes. Da tos para la h i s to r i í de Artà . 
Ordenat pel bou Regim municipal, 1354, d 'Artá.—Comu-
nes d e la Me/.qulda, (1391). Convoca to . i a de p rohomens 
d 'Ar tá , pnr D. J o s é Ramis de Ayref lor y Sureda.—La 
Nobleza Mall rq iina en la Orden de Mal ta (continua-
ción) por D. M. Kibas de Pino. - L ' o b r a prodig iosa de la 
Secc ió d 'Art e His to r ia de l 'Exposició internacional de 
Barce lona , per D. F r a n c e s c Sureda i Blanes.—Plech 65 
de les informacions judicials .sobre ' ls ed ic tes a la Ger-
mania, peí D. J o s e p M * Q u a d r a d o . — Maig 1929.—El 
IV C o n g r e s d 'His tor ia de la Corona 'Aragó , an tece-
dent per D. Klori > a n s . - L a Noblesa Mallorquina en la 
Orden de Malta (cont inuacióni p o r D . M. Ribas d e Pino. 
—Colea io de P in to re s de Escu l to res de Palma, Reg la -
m e n t o de 185', por f D. Gabriel I . labres .—Cabal ler ías de 
Mal lorca , por D. J a i m e de Olesa y de España .—Pregons 
del s igle XVI. lugar a r u d o (1518i. P e r l 'obra de t e r r a . 
P e r l 'o i. Pe r los venedors . P e r los carn icera . Drape-
r la , 15>8. Per no l lensar s i g u a s ni bal lar de nit, ni f e r 
d e s f r e s s o s , 1510.—Sobre abreviac ió de ple ts , 1518, (con-
tinuació) per D. Antoni Pons .—Plec, El de les informa-
cions judicials sobre ' l s ad ie tes a ta Germania , per don 
J o s e p M.° Q u a d r a d o . — J u n y 1929.- El IV C o n g r e s d 'His -
tor ia d e la Corona de Aragó (Const i tució d e la J u n t o 
o rgan i t zado ra ) per D. Elois Sans .—Pregons del s e g l e 
XVI. C a p r o n a d o . P e r les e s c o p e t e s . Ord inac ions de 
policia. Pe r la quitació. P e r la p resó de la c iu ta t de T o r -
nay (acabament ) per D. Antoni Pons .—Not ic ias p a r a se r -
vir a la Historia Ec les iás t ica de M a l l o r c a , por f D. J o s é 
Rullan, P b r o . - S o b r e naus (1337 N. 1338) per D. P. A. 
Sanxo . —Contribución al es tudio de la edad de h i e r ro en 
M a l l o r c a . - C u e v a de San Bauro , por D. Luis R . A m o r ó s . 
— La Nobleza Mallorquina en la Orden de Mal ta (conti-
nuación) por D. M. R ibas de Pina .—Datos pa ra la h i s t o -
ria de las Be l las Ar t e s de M a l l o r c a . - U n a r t i s t a p o c o 
conocido, —El escu l to r P e d r o J u a n P é t e z , por D . J a i m e 
Lladó Fe r rogu t .—i abal le r izos de Ma l lo rca , por D. J a i m e 
de O l e s a y de España . —Datos pa ra la h is tor ia d e Ac tá . 
Escr íban la Real i an t ics no ta r i s d 'Acté , s e g l e XIV, Ra-
món Oromix (principis del 1300) 1341, Qi le t , G a r c i a , E s -
crivà Reya l , 1346; Guillem Mole l l a , 1304, por D. J o s é 
Ramis de Agref lor y Sureda .—Lle t re s Reials (con t inua-
ció! por D. Es t an i s l ao de K. Aguiló. P lec 67 de les infor-
macions judicials, sobre ' l s ad ie tes a la G e r m a n i a , pe r 
D. J o s e p M. Quadrado .—Làmina CLXV. — J n l i o l - A g o s t 
1929. — Comen ta r i s Lul ians m o d e r n s . — R a m ó n Llull a 
Pa lma, per J . P. i M. Trad .—Els Gremis . O r d i n a c i o n s 
del Ofici de b lanquers o a s s e r r a d o r s , 1420, Cap i to l s de l 
ofici de s a s t r e , 1438 (continuació) per D. Antoni Pons.— 
Fabr icación de s e d a s i t e rc iope los e i MallorCH, s i g l o s 
XVI al XVI11, por D. Enr ique Fajames.— C a b a l l e r í a s d e 
Mallorca, por Ja ime de Olesa y de España .—Los g r a n d e s 
Maes t r e s de la Orden de S a n j u a n , Rafae l y N ico lá s , 
Co tone r y O l e s a . - P r i m e r a confe renc ia por D. M Ribas 
de P i n a . - S o c i e t a t Arqueológ ica Luliana. J u n t a g e n e r a l . 
Ses s ió del dia 10 d'Abril de 1028, E. P . R . - L ' E x p o s i c i ó 
internacional de Barce lona , 1029. El Pob le Espanyo l , pe r 
Mosen F r a n c e s c S u r e d a i B lanes .—Pape les r e l a t i v o s a 
las Isla* de Ibiza y C a b r e r a , que se conse rvan en la Bi-
b l io teca de la Keal Academia de la His to r ia , po r D. J u a n 
Llobrés Bernal,— L l e t r e s Re ia l s (cont inuación) por don 
t E s t a n i s l a o de K. Aguiló.—D. Lorenzo F e r r e r Mar t í , 
e scu l to r (n. 1854-•j- 1928) por D. P e d r o Ventayo l Suau.—• 
Not ic ias p a r a se rv i r n la His tor ia E les iás t i ca de Mal lor-
ca, por f l J o s é Rullan, Pbro .—Plec 68 de l es informa-
cions judicials sobre ' l s a d i e t e s a G e r m a n i a , pe r D. J o s é 
M." Quadrado . • • S e t e m b r e - O c t u b i e 1929. La col· lecció 
Xi lográf ica de l ' imprempta d e Guasp , por ***,—Comenta-
r is lubians moderns . Ramón Llull a Pa lma, per J , P. i 
M. T r a d . - N o t i c i a s para serv i r u la His tor ia Ec l e s i á s t i ca 
de Mal lo rca , por D. J o s é Rullan, Pbro ,—Caba l le r í as de 
Mal lorca , por D. J a i m e de O l e s a y de E s p a ñ a . — S o c i e t a t 
Arqueológica Lu l i ana . J u n t a gene ra l e x t r a o r d i n a r i a . 
S e s s i ó del dia 25 de Novembre de 1928, E . S . R.—Cons-
t i tuc ions e o rdenac ions del R e g n e de Mal lorca ,—Com 
se ba t e ren en Ma lo rques reya l s nalemians , 1247.—Mo-
n e d a l g e , 1309.—Per t a x a c i ó d ' e s c r i p t u r e s de c r i e s e 
in s t rumen t s , 1309, per D. Antoni Pons .—Rect i f icac ió a In 
obrn «Historia d'Alniudia», d e D. Pedro Ven tayo l y J u a n 
per D E h ' i s Pons .—Lle t res Re ia l s (cont inuación) por 
D. f Es t an i s l ao de K. Agui ló —Fabricación de s e d a s y 
t e r c iope los en Mal lorca (s ig los XVI al XVII!) por D. En-
r ique Fa j a rdo .—Plec 69-70 d e Ies in fo rmac ions jud ic ia l s 
sobre ' l s ad ie tes a Germania , pe r D. J o s e p M." Q u a d r a d i . 
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